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 Сварочные процессы широко используются во многих отраслях 
промышленности при сборке различных изделий и конструкций. Одна-
ко данные способы обработки металлов являются наиболее неблагопри-
ятными в санитарно-гигиеническом отношении, что связано с выделе-
нием значительного количества сварочного аэрозоля (СА), содержащего 
металлы и их соединения, вдыхание которого негативно воздействует 
на организм человека. В основном СА состоит из железа и его оксидов, 
а также соединений марганца, хрома, никеля, алюминия, меди, цинка, 
фтора, кремния, азота и др., отличающихся высокой токсичностью[1]. 
Для улучшения условий труда сварщиков необходимо иметь 
представление о качественном и количественном составе СА. Для ана-
лиза сварочных аэрозолей на промышленных предприятиях используют 
в основном фотометрический метод анализа (ФМА), который требует 
затраты большого количества времени на предварительную пробопод-
готовку, при этом в ходе длительного анализа могут произойти измене-
ния структуры аэрозоля. Более перспективным является экспрессный 
недеструктивный рентгенофлуоресцентный метод анализа (РФА), кото-
рый позволяет исследовать сварочный аэрозоль сразу после его отбора. 
Анализ проб сварочных аэрозолей показал, что результаты фото-
метрического определения металлов в растворах после озоления мате-
риала проб по рекомендуемым методикам ФМА [2] в 1,5-3 раза ниже 
результатов рентгенофлуоресцентного анализа проб без их разложения. 
Занижение результатов ФМА может быть связано с потерями аналита 
или неполным вскрытием материала в процессе разложения проб. 
Таким образом, данные рентгенофлуоресцентного определения 
металлов в пробах аэрозолей являются более надежным источником 
информации о состоянии атмосферного воздуха. 
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